USULAN PERANCANGAN METODE 5S (SEIRI, SEITON,

SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE) PADA SUMBER SEJAHTERA





Lampiran 1 : 
Panduan Wawancara : 
1. Perusahaan Sumber Sejahtera Pratama itu bergerak di bidang apa ? 
2. Bagaimana proses kerja yang dilakukan ? 
3. Per hari biasanya berapa barang yang dikirim ? 
4. Dalam melakukan proses kerja peralatan dan perlengkapan apa saja yang 
digunakan? 
5. Berapa frekuensi pemakaian alat tersebut? 
6. Mengapa waktu pengerjaan yang digunakan tidak mencukupi? 
7. Pesan barang ke supplier setiap hari apa dan jika barang datang penataannya 
bagaimana ? 
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